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Abstract: 
The glory of the Lord (kavod) it’s a way in wich God reveals Himself, 
becomes perceptible to our human senses. This research aims to iden-
tify some events of divine glory in the Book of the prophet Jeremiah. 
The reader will observe that in this biblical book the divine glory rep-
resents a very important element. Through this, God expresses his 
presence in his people life. Unlike Isaiah, the theophany of the glory 
in which God is shown to the prophet Ezekiel is meant to preach the 
destruction of Jerusalem and the temple. Because of the wickedness, 
God proclaims to the people that He will withdraw His glory from the 
Temple. The discourse of the prophet Ezekiel ends with an unprece-
dented perspective on the new temple, and with that announcement 
that divine glory will return and reside on Zion, with the reservation 
that the people will realize their sin.
Keywords: divine glory (kavod), light, temple, cherubim, inau-
gural vision
Preliminarii 
Dacă privim în ansamblu locurile unde apare termenul kavod în 
profeţia lui Iezechiel1 vedem că acestea, cu o singură excepţie, aparţin 
de domeniul viziunilor profetice (Iz 1,28; 3,12.23; 8,4; 9,3; 10,4.18.19; 
11,22; 43,2-4; 44,4). Doar Iezechiel 39,21 constituie o excepţie, versetul 
aflându-se în afara viziunilor, într-un cuvânt rostit de Dumnezeu cu pri-
* Material publicat cu acordul îndrumătorului de doctorat, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă. 
1  Pentru o expunere detaliată a viziunii profetului Iezechiel despre kavod recomandăm Pieter DE 
VRIES, The Kabod of YHWH in the Old Testament: whit particular references to Book of Ezekiel, 
trad. de Alexander Thomson, Brill, Boston, 2016.
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vire la viitor (adică tot într-o prevestire). Având în vedere speciile lite-
rare se remarcă în mod limpede că noţiunea kavod a preluat o funcţiune 
bine stabilită, fiind legată doar limitat de vestirea profetică propriu-zisă. 
În aceste viziuni, Iezechiel ne informează despre cele viitoare. El reali-
zează acest lucru în mod diferit de Isaia, apariţia slavei divine neconsti-
tuind obiect al prevestirii. Întâlnirea cu Dumnezeu şi cu slava Sa este 
rezervată doar profetului.
Textele pe care le vom analiza provin din trei secţiuni ale cărţii: din 
relatarea legată de vocaţia profetică (Iz 1-3), din profeţia de ameninţare 
a Ierusalimului (Iz 4-33) şi din afirmaţiile referitoare la reconstruirea 
Israelului şi a Iudeei (Iz 34-48). Distrugerea Ierusalimului şi ieşirea slavei 
divine din templu (descrisă în Iz 11) reprezintă un punct central al între-
gii cărţi2. Ciclul relatărilor, început la Iezechiel 1,1 se încheie cu întoarce-
rea slavei dumnezeieşti în noul templu. Interdependenţa iniţială dintre 
aceste trei secţiuni reprezintă tema controversată a cercetării actuale. Pe 
lângă aceste observaţii referitoare la structura textului, în care se fac refe-
riri la o mare parte a scrierii profetului Iezechiel, se găsesc şi fragmente 
legate fie de geneză, fie de alcătuirea cărţii3. În ce priveşte istoria alcătu-
irii cărţii nu s-a ajuns la un numitor comun în cercetarea contemporană, 
datorită mai ales faptului că s-au folosit metode de cercetare diferite, fără 
a fi combinate între ele. 
Cercetătorii istorico-critici susţin că textele din cartea Iezechiel în 
care este menţionată noţiunea kavod provin din epoci diferite, din peri-
oada exilică şi cea post-exilică, acestea fiind prelucrate de mai multe ori 
pentru a se da scrierii o formă finală4. În opinia lor, cel mai vechi sta-
diu al textului se găseşte în varianta de bază a relatării viziunii (Iz 1-3 şi 
Iz 8-11).  În textul din Iezechiel 1,1-3.11.22-27, profetul este chemat pen-
tru a prevesti căderea viitoare a Ierusalimului. În cel de-al doilea ciclu de 
viziuni (Iz 8,1-3.5-18; 9,1-10.22; 11,22-25) profetului i se arată care sunt 
cauzele acestei căutări, înfăţişându-se pedeapsa dată de Dumnezeu cetă-
ţii şi locuitorilor ei. La aceste cicluri de viziuni se adaugă Iezechiel 40-43. 
Fragmentul constituie un al treilea ciclu de viziuni şi cuprinde referirile 
profetului la reconstrucţia templului. În ce priveşte perceperea termenu-
lui slavă divină în aceste categorii de texte, trebuie spus că ea este legată 
2  Thomas WAGNER, Gottes Herrlichkeit: Bedeutung und Verwendung des Begriffs kabod im Alten 
Testament, Brill, Lieben, 2012, p. 245.
3  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 239. Vezi Udo FEIST, Ezechiel: Das literarische Problem 
des Buches forschungsgeschichtlich betrachtet (BWANT 138), Kohlhammer, Stuttgart, 1995, 
p. 151. Johannes HERMANN, Ezechielstudien, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig, 1908, 
p. 34 şi G. HÖLSCHER, Hesekiel, der Dichter und das Buch (BZAW 39), Topelmann, Giessen, 
1924, p. 23.
4  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., 255.
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de descrierea întoarcerii, care se găseşte într-o formă iniţială la Iezechiel 
43,1-7,9-11. Semnificativ este şi pasajul Iezechiel 44, 4 legat de vestirea 
poruncilor şi care relatează din nou faptul că slava divină a umplut tem-
plul ierusalimitean. În afara acestor cicluri de viziuni, slava dumnezeiască 
este menţionată o singură dată la Iezechiel 39,21 într-un adaus făcut de 
alcătuitori la „pericopa Gog”. 
1. Slava Domnului în viziunea inaugurală (Iz 1-3)5
BHS   vaeäw> ‘lAdG” !n”Ü[‘ !ApªC’h;-!mi ha’äB’ hr”ø[‘s. x:Wr’ •hNEhiw> ar<ae‡w” 4
`vae(h’ %ATïmi lm;Þv.x;h; !y[eîK. Hk’êATmi’W bybi_s’ Alß Hg:)nOðw> tx;Q;êl;t.mi
 ~d”Þa’ tWmïD> !h,êyae(r>m; ‘hz<w> tAY=x; [B;är>a; tWmßD> Hk’êATmi’W 5
`hN”hE)l’
  haeîr>M;mi bybiês’ ‘Hl’-tyBe( vaeÛ-haer>m;K. lm;ªv.x; !y[eäK. Ÿar<aeäw” 27
 vaeê-haer>m;K. ‘ytiyai’r” hJ’m;êl.W ‘wyn”t.m’ haeÛr>M;miW hl’[.m’_l.W wyn”ßt.m’
`bybi(s’ Alß Hg:)nOðw>
 haeÛr>m; !KEå ~v,G<©h; ~AyæB. !n”÷[‘b, hy<“h.yI) •rv,a] tv,Q,‡h; haeär>m;K. 28
 lPoåa,w” ‘ha,r>a,w”) hw”+hy>-dAbK. tWmåD> haeÞr>m; aWh§ bybiês’ ‘Hg:NO’h;
s `rBE)d:m. lAqï [m;Þv.a,w” yn:ëP’-l[; 
5  Pe lângă textele din cartea proftului Iezechiel pe care le analizăm exegetic mai sunt şi alte 
texte pe care le amintim şi la care indicăm pentru lecturare, atât un comentariu critic, cât 
şi unul patristic: „Atunci m-a ridicat Duhul şi am auzit la spatele meu un glas mare ca de 
tunet care zicea: “Binecuvântată fie slava Domnului în locul unde sălăşluieşte El!”” (Iz 3,12). 
Recomandăm pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel: A commentary on the 
Book of the Prophet Ezekiel, trad. de James D. Martin, Fortress Press, Philadelphia, 1983, p. 
139 şi K. STEVENSON şi M. GLUERUP, Ezekiel, în: ACCSOT 13, InterVarsity Press, Downers Grove, 
2008, p. 23. „Atunci m-am sculat, am ieşit la câmp, şi iată mi s-a arătat acolo slava Domnului, 
pe care o văzusem la râul Chebar, şi am căzut cu faţa la pământ.” (Iz 3,23). Recomandăm 
pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel, p. 149 şi K. STEVENSON şi M. GLUERUP, 
Ezekiel, p. 23. „Atunci slava Dumnezeului lui Israel s-a pogorât de pe heruvimul pe care se 
afla la pragul casei. Şi a chemat Domnul pe omul cel îmbrăcat în haină de în, care avea la 
brâu unelte de scris,” (Iz 9,3) . Recomandăm pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, 
Ezekiel, p.  248 şi K. STEVENSON şi M. GLUERUP, Ezekiel, p. 38. „Atunci heruvimii şi-au întins 
aripile şi roţile erau lângă ei, iar slava Dumnezeului lui Israel, sus, deasupra lor.” (Iz 11,22). 
Recomandăm pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel, p. 256 şi K. STEVENSON 
şi M. GLUERUP, Ezekiel, p. 43. „Apoi slava Domnului s-a ridicat din mijlocul cetăţii şi a stat 
deasupra muntelui, care se află spre răsărit de cetate.” (Iz 11,23). Recomandăm pentru analiza 
acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel, p. 256 şi K. STEVENSON şi M. GLUERUP, Ezekiel, p. 43. 
„Deci, cu care din arborii Edenului te-ai asemănat tu în strălucire şi măreţie? Acum însă la 
rând cu arborii Edenului vei fi prăbuşit în adânc, vei. zăcea în mijlocul celor netăiaţi împrejur, 
cu cei ucişi de sabie. Iată pe Faraon şi toată mulţimea supuşilor săi”, zice Domnul.” (Iz 31,18). 
Recomandăm pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel, p. 152 şi K. STEVENSON şi 
M. GLUERUP, Ezekiel, p. 97. „Voi arăta slava Mea între neamuri, şi toate neamurile vor vedea 
judecata Mea, pe care o voi săvârşi Eu, şi mâna Mea, pe care o voi pune asupra lor.” (Iz 39,21). 
Recomandăm pentru analiza acestui text: W. ZIMMERLI et alii, Ezekiel, p. 319 şi K. STEVENSON 
şi M. GLUERUP, Ezekiel, p. 125.
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B. 
1988
„Eu priveam şi iată venea dinspre miazănoapte un vânt vijelios, 
un nor mare şi un val de foc, care răspândea în toate părţile 
raze strălucitoare; iar în mijlocul focului strălucea ca un metal 
în văpaie. Şi în mijloc am văzut ceva ca patru fiare, a căror înfă-
ţişare semăna cu chipul omenesc. […] Şi am mai văzut ceva, ca 
un metal înroşit în foc, ca nişte foc, sub care se afla acel chip de 
om şi care lumina împrejur; de la coapsele acelui chip de om în 
sus şi de la coapsele chipului aceluia în jos se vedea un fel de foc, 
un fel de lumină strălucitoare care-l împresura de jur împrejur. 
Cum este curcubeul ce se află pe cer la vreme de ploaie, aşa era 
înfăţişarea acelei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era 
chipul slavei Domnului. Şi când am văzut eu aceasta, am căzut 
cu faţa la pământ.” (Iz 1,4-5.27-28)
Cartea Iezechiel relatează istoria unui preot6 deportat la Babilon în anul 
597 î. Hr.  care prin mai multe cicluri de viziuni a reuşit să-şi arunce pri-
virea în sferele dumnezeieşti şi a transmis, apoi exilaţilor mesajul iminen-
tei nimiciri, dar şi a restaurării Ierusalimului7. După o introducere scurtă 
la Iezechiel 1,1-3, cartea începe prin descrierea primei viziuni, care declan-
şează profeţiile lui Iezechiel, viziune în care profetul vede slava Domnului. 
Din introducere (Iz 1,1-3) se observă că această carte este foarte bine 
ancorată în istorie. Se menţionează foarte clar timpul în care profetul 
Iezechiel a avut viziunea. Frecvent întâlnită în scrierile profetice, formula 
„a fost cuvântul Domnuluicătre mine” (Iz 1,3) din acest pasaj are menirea 
de a marca un început. Acest început poate fi identificat cu momentul în 
care preotul Iezechiel, fiul lui Buzi, devine profetul lui Dumnezeu. Pentru 
a sugera faptul că el primeşte mesajul lui Dumnezeu pe cale supranatu-
rală se foloseşte de expresia „mâna Domnului” (Iz 1,3; 3,14; 22; 8,1; 33,22; 
37,1; 40,1)8.
Odată cu recunoaşterea faptului că a văzut slava divină şi că a putut 
privi sanctuarul unde Dumnezeu trona peste heruvimi, Iezechiel se afla 
la începutul misiunii sale. La începutul slujirii vedea templul din inte-
rior. Iezechiel, fiul unui preot, a ajuns la vremea în care trebuia să-şi 
6  R. E. CLEMENTS, The Ezekiel Tradition: Prophecy in a Time of Crisis, în: R. COGGINS, A. PHILLIPS 
şi M. KNIBB (eds.), Israel’s Prophetic Tradition, CUP, Cambridge, 1982, p. 128. Vezi şi Moshe 
GREENBERG, Ezekiel 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary, în: AYBC  22, 
Doubleday, 1983), pp. 62-64.
7  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 255.
8  Lamar COOPER, Ezekiel, în: The New American Commentary 17, Broadman & Holman Publishers, 
Nashville, 2001, p. 58.
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înceapă cariera în templul din Ierusalim9. Ajungând însă în exil, a fost 
chemat de Dumnezeu să vestească sfârşitul templului în care ar fi tre-
buit să slujească. Lui Iezechiel i se încredinţează o misiune, însă nu cea 
de preot, ci de profet.
În fragmentul Iezechiel cap. 1-3 se înfăţişează misiunea încredinţată 
de Dumnezeu lui Iezechiel şi anume aceea de a profeţi înaintea celor care 
în anul 597 î. Hr. au fost deportaţi din Ierusalim în Babilon10. Conţinutul 
mesajului  profetic este constituit de apropiata înrobire a Ierusalimului, 
care nimicea falsa speranţă a exilaţilor într-o revenire imediată în Israel. În 
cadrul acestei chemări la misiune, Iezechiel a întâlnit slava divină, fără ca 
profetul să ştie de la început că o vede. Aici, sunt menţionate fragmentele 
care compun slava divină. Ca motiv biblic, viziunea este marcată de con-
cepte specifice Orientului Antic, concepte care au puţine corespondente cu 
cele vechi-testamentare. 
Aşadar, textul din Iezechiel 1,1-28 relatează despre vederea dumneze-
ieştii slave şi vocaţia profetului. În cadrul Vechiului Testament nu s-a descris 
niciodată atât de detaliat apariţia slavei divine. Aici se poate zări atât norul 
înconjurător al  slavei, precum şi cele înfăţişate  de prooroc, pentru a înţe-
lege mai bine în ce anume constă slava dumnezeiască11. Din  punct de vedere 
fenomenologic, se observă o apropiere a profetului Iezechiel de cele rela-
tate în Pentateuh. În Pentateuh, slava divină este strâns legată de nor, iar 
în Iezechiel 1, proorocul îşi îndreptă privirea spre norul slavei. 
În prima viziune a lui Iezechiel, descrierea sferei dumnezeieşti este 
legată de fenomenul strălucirii12. În momentul în care Iezechiel are viziu-
nea întreg cadrul primeşte caracteristicile unei mari furtuni sau vijelii. Nu 
este cu totul o noutate în acest sens. Există multe exemple biblice în care 
Dumnezeu se manifestă într-un mod supranatural. Focul strălucitor şi înfă-
ţişarea stranie a rugului ce ardea şi nu se mistuia i-a atras curiozitatea lui 
Moise (Iş 3,1-15). În pustie, israeliţii au fost conduşi de stâlpul de foc noap-
tea şi de nor ziua (Iş 13,17-22). Când Dumnezeu se coboară în vârful mun-
telui Sinai se petrec diferite fenomene supranaturale ca tunete, fulgere şi 
foc (Iş 19,16-18). În alt loc însuşi Dumnezeu este caracterizat drept foc mis-
tuitor (Dt 4,24), care era privit ca un simbol al prezenţei sale.
Focul a reprezentat nu doar prezenţa lui Dumnezeu, ci şi un simbol al 
curăţirii de păcate (Mal 3,1-6). Israeliţii din captivitate au pierdut din vedere 
măreţia lui Dumnezeu. Însă El se prezintă profetului având mare putere, 
9  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 255.
10  P. DE VRIES, The Kabod of YHWH..., p. 87.
11  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 256.
12  Walther ZIMMERLI, Ezechiel 1-24 ((BKAT 13.1), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1969, p. 56. 
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măreţie şi sfinţenie, în aşa fel încât Iezechiel transmite mai departe popo-
rului ales caracterul lui Dumnezeu, aşa cu i s-a descoperit13.
În timp ce profetul privea furtuna care se apropia, se ivesc patru fiare. 
Nu este aceasta singura dată când i se arată profetului. Aceste fiare sunt 
amintite din nou în Iz 10,5 şi 10,20, unde sunt numite „heruvimi”. Aceste 
creaturi angelice erau păzitorii sfinţeniei lui Dumnezeu. Misiunea lor era 
aceea de a preveni orice lucru profan de a se apropia de sfinţenia Domnului. 
Ei indicau prezenţa lui Dumnezeu în norul acelei furtuni14.   
Mai întâi, cele patru fiare apar înaintea profetului având chipuri ome-
neşti (Iz 1,5). Mai apoi, fiecare fiară avea patru chipuri. Patru feţe, fiecare 
pe câte o parte (Iz 1,8) sunt descrise în mod clar în versetul 10. Fiecare faţă 
reprezenta cea mai înaltă formă a regnului animal dintr-o anumită catego-
rie. Una dintre feţe era de leu şi reprezenta sălbăticia, animalele nedomes-
tice. Altă faţă era de bou şi reprezenta animalele domestice. A treia faţă era 
de vultur, cea mai puternică dintre creaturile înaripate. Aceste creaturi îl 
arată pe Dumnezeu ca Domn asupra creaţiei. Faptul că în partea dinainte 
era faţa de om arată că omul este coroana creaţiei (Fc 2,8-25). Picioarele 
lor erau drepte şi copitele picioarelor ca de viţel (Iz 1,7) ceea ce denotă sta-
bilitate. În decrierea sa, profetul menţionează că aveau aripi, iar sub aripi 
mâini de om (Iz 1,8)15.
Aceste fiare înaripate îşi urmau direcţia în funcţie de cum le dădea 
duhul (Iz 1,12). Aceasta se referă la voia divină, la Cel care stătea deasu-
pra lor şi care le direcţiona mişcările. Din Vechiul Testament reiese faptul 
că creaturile care-L înconjoară pe Dumnezeu se află în preajma Sa pentru 
a-I împlini voia. Înfăţişarea lor ca „arama strălucitoare” (Iz 1,7), asemenea 
cărbunilor aprinşi sau făcliilor aprinse (Iz 1,13) este asociată cu o teofanie. 
Strălucitoarea lor apariţie sugerează relaţia lor apropiată şi faptul că se află 
în proximitatea Domnului. Comparativ, chipul lui Moise radia16 în mod lumi-
13  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 59.
14  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 60.
15  „Dacă însă omul menţionat în acest loc este înţeles a fi Mântuitorul nostru, atunci mână de 
om este sub aripile lor pentru că, dacă Dumnezeu nu S-ar fi făcut om care să înalţe la cele cereşti 
minţile celor care propovăduiesc, acele vietăţi care apar nu ar zbura. Cu îndreptăţire se spune că 
mână de om este sub aripi, fiindcă este scris despre Mântuitorul nostru: „Care fiind strălucirea 
slavei şi chipul fiinţei lui, care ţine toate”. Mâna Lui ţine toate inimile noastre, mâna Lui ne ridică în 
contemplaţie. După cum este spus, dacă Cuvântul Atotputernic nu S-ar fi făcut om pentru oameni, 
inimile oamenilor n-ar zbura pentru a contempla măreţia Cuvântului. Sufletele oamenilor au 
devenit suflete care urcă spre înalt datorită faptului că între oameni a apărut un Dumnezeu smerit. 
Să se spună, aşadar, despre fiinţele sfinte: „Şi mână de om sub aripile lor”.” SF. GRIGORIE CEL MARE, 
Omilii la Profetul Iezechiel, trad. de Elena Sima şi Ileana Ingrid Bauer, Doxologia, Iaşi, 2015, p. 47.
16  Origen se minunează de această strălucire a feţei: „Cine nu va admira măreţia acestei taine? 
Cine nu se va îngrozi dacă va fi socotit că are inimă oarbă? Faţa lui Moise era strălucitoare, însă 
fiii lui Israel n-o puteau vedea, obştea sinagogii nu se putea uita la el. Dacă are cineva o purtare 
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nos după ce ieşea din prezenţa lui Dumnezeu (Iş 34,29-35) 17. În opinia lui 
Origen, „faţa lui Moise a devenit strălucitoare pentru că lucrurile pe care 
le spune sunt pline de măreţie, dar el este ascuns şi voalat şi toată măril-
rea lui este lăuntrică.”18. Aplicând această imagine la cei patru evanghelişti 
prefiguraţi de cele patru fiare19, Sfântul Grigorie cel Mare face următoarele 
reflecţii: „Din gura lor vin la noi ca nişte scântei, căci prin glasul lor abia se 
face cunoscut în mică măsură ceva despre patria cerească, ceva care, totuşi, 
este iubit de ei nu puţin. Nici nu ajung să vadă slava cerească atâta cât este 
ea şi nici nu pot să spună atâta cât văd. Arama strălucitoare aruncă scântei 
deoarece propovăduitorul abia poate să spună puţin despre slava cerească 
de la care el însuşi se aprinde foarte puternic. Bunătatea cerească face ca 
sufletul celui care ascultă să se aprindă din înseşi scânteile mici; fiindcă 
sunt unii oameni care, de îndată ce aud puţin, se umplu de o mare iubire şi 
de aici ard desăvâşit în dragostea lui Dumnezeu din care primesc scânteile 
foarte mici ale cuvintelor.”20.
Fiecărei dintre fiare îi era asociată câte o roată (Iz 1,15). Aceste roţi au o 
însemnătate mai degrabă practică decât teologică. Prin ele se asigură mobi-
litatea „carului-tron”21 al Domnului. Roţile pe care Iezechiel le-a văzut se 
aflau în partea cea mai de jos a „carului-tron” şi stăterau pe pământ, lângă 
şi o viaţă cât de cât mai îmbunătăţită decât poporul de rând, acela ar putea totuşi contempla 
strălucirea feţei lui. Într-adevăr, precum spune Apostolul, acum se aşterne un văl peste citirea 
Vechiului Testament, acum vorbeşte Moise cu o faţă stră lucitoare, însă lumina care străluceşte 
pe faţa sa n-o putem vedea. N-o putem fiindcă sîntem încă poporul care nu trăieşte cu mai multă 
însufleţire şi vrednicie decât restul poporului.”. ORIGEN, Omilii la Cartea Numeri, în: PSB 6, trad. 
de Teodor Bodogae et alii, IBMO, Bucureşti, 1981, p. 115.
17  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 61. Sfântul Chiril subliniază faptul că Moise a avut părtăşie la slava lui 
Dumnezeu şi ca atare, faţa lui iradia o lumină ce nu putea fi privită şi în consecinţă, acesta trebuia 
să-şi acopere chipul luminos cu un văl: „Dar fiindcă faţa lui Moise s-a întipărit de lumină prin 
iradierea luminii dumne zeieşti prin faptul că a stat pe munte şi s-a reţinut de la cele ome neşti 
patruzeci de zile, cei aleşi din fiii lui Israel şi înaintea celor lalţi Aaron, nu suportă această lumină. 
Întorcându-se deci şi luînd-o la fugă, îi reîntoarce Moise şi grăieşte astfel fiilor lui Israel, opunând 
acoperămîntul feţei şi făcând suportabilă prin umbriri mulţimea raze lor luminii dumnezeieşti 
ce porneau din faţa lui. Dar când intra la Dumnezeu, se ridică acoperământul.” SF. CHIRIL AL 
ALEXANDRIEI, Glafire la Ieşire, în PSB 39, trad. de Dumitru Stăniloae, EIBMO, Bucureşti, 1992, 369.
18  ORIGEN, Omilii la Cartea Numeri, p. 117.
19  „Că aceste patru fiinţe înaripate îi desemnează pe cei patru Sfinţi Evanghelişti, o dovedeşte 
chiar începutul fiecărei Evanghelii. Fiindcă începe cu genealogia omenească, Matei, pe drept, este 
reprezentat printr-un om; întrucât începe vorbind de un strigăt în pustie, Marcu, evident, este 
reprezentat printr-un leu; cel ce a început vorbind de o jertfă, Luca, este reprezentat corespunzător 
printr-un viţel; de vreme ce începe de la dumnezeirea Cuvântului, Ioan este vrednic de a fi 
reprezentat printr-un vultur, cel ce zice: „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, 
şi Dumnezeu era Cuvântul”. Când îşi înalţă privirea chiar la firea lui Dumnezeu, el fixează ochii 
în soare ca şi vulturul.” SF. GRIGORIE CEL MARE, Omilii la Profetul Iezechiel, p. 56.
20  SF. GRIGORIE CEL MARE, Omilii la Profetul Iezechiel, p. 34.
21  Versetele 25-28 clarifică faptul că acest „vehicul” cu roţi reprezenta însuşi tronul slavei lui 
Dumnezeu. Şi alţi profeţi au vorbit despre Dumnezeu stând pe tron (3Rg 22,19; Dan 7,9; Is 6,1-
9). Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 61.
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heruvimi. În momentul în care heruvimii se mişcau, se mişcau şi roţile ani-
mate de duhul. Duhul dădea direcţia spre care să se îndrepte roţile22.
Astfel, Dumnzeu apare înaintea lui Iezechiel într-un cadru dinamic, de 
mişcare, de acţiune care-L prezintă ca făcând parte atât din mediul trans-
cendent cât şi imanent. Întregul tablou al heruvumilor, al carului şi al tro-
nului poate fi asociat cu o manifestare a prezenţei lui Dumnezeu23. 
Deasupra capetelor fiarelor se vedea un fel de boltă (Iz 1,22). Textura 
acestei bolte semăna cu cristalul şi reprezenta suportul pentru tronul lui 
Dumnezeu. Sub boltă mişcarea heruvimilor producea un zgomot foarte mare, 
ca un vuiet de ape mari, ca glasul celui Atotputernic (Iz 1,24). Sunetul glasu-
lui lui Dumnezeu este descris asemănător şi de Sfântul Ioan Evanghelistul 
în Apocalipsa sa (Ap 1,15), unde este vorba tot despre o teofanie.
Deasupra boltei era aşezat un tron ca piatra de safir. De viziunea tro-
nului divin într-o manieră similară are parte şi Moise (Iş 24,10). Tronul este 
menţionat şi în Iz 10,1. Deasupra acestui tron stătea era ca un chip de om 
(Iz 1,26), a cărui apariţie radia foarte multă strălucire luminoasă. Aceste ele-
mente denotă faptul că Dumnezeu era înconjurat de splendoare şi de atot-
puternicie. Nu era o idee nouă pentru poporul ales (Iş 3,2-15; 24,17) ci era 
un aspect pe care l-au neglijat în acele zile de captivitate24. 
Una dintre problemele ce intervin în acest text este legată de ideea că 
niciun muritor nu-L poate vedea pe Dumnezeu şi să trăiască. Această idee 
a fost trată pe larg în episocul când Moise îi cere lui Dumnezeu acest lucru, 
iar Dumnezeu îl refuză, permiţându-i să-I vadă doar spatele (Iş 33,18-23). 
Însă, în Iş 25,9-18 la fel ca şi în Iz 1 şi Iz 10, Sfânta Scriptură vorbeşte des-
pre Dumnezeu şezând pe tronul Său. Din cauza fiinţei Sale transcendente 
şi sfinte pe care omul nu poate să o vadă şi să trăiască, Dumnezeu se reve-
lază oamenilor într-o formă limitată25. Ceea ce a văzut proorocul este ase-
mănat cu „o platină (aur alb) strălucitoare”26. Datorită acestei străluciri 
intense, contururile chipului privit puteau fi văzute doar schematic. Ceea 
ce vedea de fapt proorocul, era în primul rând lumina puternică. Conform 
versetului 28a, profetul a recunoscut strălucirea slavei divine ca ceva ase-
mănător curcubeului.
Formularea de mai sus face referire la strălucirea luminoasă, adică la 
culorile cromatice spectral pe care le formează lumina soarelui şi nu la forma 
22  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 61.
23  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 61. A se vedea şi Ioan CHIRILĂ, „Anghelofaniile şi teofaniile Vechiului 
Testament”, în: Credinţa Ortodoxă, (1996), 1-2, pp. 32-50; Ioan CHIRILĂ, „Cunoaşterea lui Dumnezeu 
în Vechiul Testament prin teofanie şi anghelofanie,” în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj, vol. 1 (1990-1992), pp. 87-104.
24  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 62.
25  Cf. L. COOPER, Ezekiel, p. 62.
26  L. KOEHLER şi W. BAUMGARTNER, Lexicon in Veteris Testamenti libros, Brill, Leiden, 1951-53, p. 348.
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arcuită a curcubeului. Cel aşezat pe tron era înconjurat, aşadar, de o lumină 
de nuanţe diferite27. Dacă ne gândim la poziţia pe care o ocupă Iezechiel 
în această viziune, atunci înţelegem că frângerea culorilor spectrale nu se 
datora norului, ci plăcii de gheaţă. Aceasta, potrivit versetului 22 era alcă-
tuită din „cristal de munte” ori din gheaţă „din cristalul cel mai curat”, adică 
era transparentă, şi permitea răsfrângerea luminii, aşa că cel care se afla 
deasupra acestui plan putea fi văzut neclar, nefiind conturat clar. Cel care 
s-a scufundat vreodată într-o apă, pătrunzând sub calota de gheaţă, pricepe 
sub ce formă a putut întrezări Iezechiel chipul aflat deasupra plăcii de cris-
tal. Obiectele care sunt privite printr-un strat de gheaţă, nu pot fi recunos-
cute decât schematic şi distorsionat. Pe temeiul acestei străluciri de lumină, 
profetul a continuat descrierea în Iezechiel 1,28: „Aceasta era arătarea chi-
pului slavei Domnului Dumnezeu”. După această strălucire luminoasă care-
i era deja cunoscută, profetul a recunoscut că a văzut slava lui Dumnezeu. 
Iezechiel zăreşte patru fiinţe care slujesc ca purtători ai cerului. Planul 
cerului este înfăţişat ca strat de gheaţă sau de cristal, iar pe ea este aşezat 
un tron din piatră preţioasă. Iezechiel percepe pe acest jilţ de piatră nobilă 
o figură schematică care iradiază lumina strălucitoare. Pe baza acestei stră-
luciri, profetul recunoaşte slava divină (Iz 1,28). Descrierea slavei dumne-
zeieşti cuprinde în viziunea lui Iezechiel întregul ansamblu: purtătorii ceru-
lui, planul cerului, tronul, pe Dumnezeu şi strălucirea care izvorăşte din El. 
Pentru a ne apropia mai mult de acest  fenomen cu totul excepţional, tre-
buie să analizăm şi cea de-a doua viziune28.
2. Kavod în contextul răpirii în duh din Caldeea în Ierusalim (Iz 8)
BHS   bveäAy ‘ynIa] vd<xoêl; hV’ämix]B; ‘yViViB; tyViªVih; hn”åV’B; Ÿyhiäy>w: 
 yn”ïdoa] dy:ß ~v’ê ‘yl;[‘ lPoÜTiw: yn”+p’l. ~ybiäv.Ay hd”ÞWhy> ynEïq.zIw> ytiêybeB.
`hAI)hy>
 hJ’m;Þl.W wyn”±t.m’ haeîr>M;mi vaeê-haer>m;K. ‘tWmd> hNEÜhiw> ha,ªr>a,w” 2
`hl’m;(v.x;h; !y[eîK. rh;zOà-haer>m;K. hl’[.m;êl.W wyn”åt.M’miW vae_
 Ÿx;Wrå ytiäao aF’äTiw: yvi_aro tciäyciB. ynIxEßQ’YIw: dy”ë tynIåb.T; ‘xl;v.YIw: 3
 tAaår>m;B. hm’Ø>l;øv’Wry> yti’ao •abeT’w: ~yIm;‡V’h; !ybeäW #r<a’äh’-!yBe(
 ~v’ä-rv,a] hn”Apêc’ hn<åAPh; ‘tymiynIP.h; r[;v;Û xt;P,ø-la, ~yhiªl{a/
`hn<)q.M;h; ha’în>Qih; lm,seÞ bv;êAm
 ytiyaiÞr” rv<ïa] ha,§r>M;K; lae_r”f.yI yheäl{a/ dAbßK. ~v’ê-hNEhi’w> 4
`h[‘(q.BiB; 
27  Thomas PODELLA, „Das Lichtkleid JHWHs”, în: Forschungen zum Alten Testament 15, Mohr, 
Tübingen, 1996, 202.
28  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 263.
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„În anul al şaselea de la robirea regelui Ioiachim, în cinci ale 
lunii a şasea, pe când şedeam eu în casa mea şi bătrânii lui 
Iuda şedeau înaintea mea, s-a lăsat peste mine mâna Domnului 
Dumnezeu. Şi privind eu, am văzut un chip ca de om, de foc 
parcă; şi parcă de la brâul lui în jos era foc, iar de la brâul lui 
în sus era o strălucire, ca de metal în văpaie. Şi a întins, parcă, 
acela un fel de mână, şi m-a apucat de părul capului meu şi m-a 
ridicat Duhul între pământ şi cer, şi m-a dus, în vedenii dum-
nezeieşti, la Ierusalim, la intrarea porţii dinăuntru, îndreptată 
spre miazănoapte, unde era aşezat idolul geloziei care stârneşte 
gelozia. Şi iată acolo era slava Dumnezeului lui Israel asemenea 
aceleia pe care o văzusem eu în câmp.” (Iz 8,1-4)
În cea de-a doua viziune, slava divină apare din nou, deşi acum ele-
mentele pe care Iezechiel le-a descris în prima vedenie apar într-o situaţie 
diferită. Data cu care începe acest pasaj introduce o nouă viziune semni-
ficativă pe care a avut-o profetul Iezechiel. Aproximativ după paisprezece 
luni după viziunea iniţială, Iezechiel primeşte o nouă viziune extraordinară 
care este descrisă în capitolele 8-11 ale cărţii sale.
Iezechiel stătea în casa sa şi bătrânii comunităţii aflate în exil vin să-l 
viziteze. Probabil că l-au vizitat cu un anumit scop. Recunoscându-i calita-
tea de profet ei au venit să se consulte cu el despre viitorul Ierusalimului. 
Aflaţi în exil, ei se gândeau la viitorul ţării şi capitalei lor. Ei se puteau con-
sidera exilaţi doar atâta timp cât aveau un loc în care să se întoarcă. În cazul 
în care acel loc nu mai exista, ei nu se mai puteau  numi exilaţi, ci persoane 
fără de ţară, fără o casă permanentă29.
În timp ce bătrânii stăteau înaintea profetului aşteptând un răspuns, 
el este introdus într-o profundă experienţă religioasă. Nu se ştie cât timp a 
durat această experienţă, însă când Iezechiel s-a întors din viziune la nor-
mal, a relatat ceea ce a văzut celor duşi în robie (Iz 11,24-25)30.
Pe larg, în viziune, o fiinţă cerească apare înaintea lui Iezechiel şi îl apucă 
de părul capului. Pe urmă Duhul lui Dumnezeu îl duce, aflându-se tot în expe-
rienţa viziunii, şi-l aşază în Ierusalim. Fizic, profetul se afla în exil, în Babilon, 
însă în viziunea în care a fost răpit el devine un vizitator al Ierusalimului, 
care odată era casa sa. Iezechiel observă că se află la intrarea porţii dină-
untru a Templului, într-un loc aproape de intrarea dinspre nord. Stând 
acolo, el vede din nou slava divină, la fel cum a văzut-o şi în capitolul 1,2831. 
Privirea profetului este introdusă de apariţia slavei divine. În textul din 
29  Peter C. CRAIGIE, Ezekiel, în: The daily study bible series, Westminster John Knox Press, Louisville, 
2001, p. 51.
30  P. CRAIGIE, Ezekiel, p. 51.
31  P. CRAIGIE, Ezekiel, p. 51.
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Iezechiel 8,2 persoana pe care o cunoaştem din capitolul întâi şi care şedea 
pe tron, apare iarăşi, se face menţiune de cele patru fiinţe32. Acest chip îi 
apare lui Iezechiel în locul unde se afla în exil. Conform versetului 3, mâna 
lui Dumnezeu l-a apucat şi l-a dus de părul creştetului la Ierusalim. Acolo 
a văzut din nou slava divină: „Şi iată acolo era slava Dumnezeului lui Israel, 
asemeni celei pe care am văzut-o eu în câmp” (v. 4). Aceasta înseamnă că 
Iezechiel vedea acum fiinţa care l-a apucat de creştet, stând pe tronul său, 
deasupra celor patru fiinţe mitice şi că el descrie întregul ansamblu, nu doar 
chipul de pe tron ca fiind slava divină. 
În cadrul acestei viziuni, profetului îi este adus la cunoştinţă motivul 
şi modul în care va fi nimicit Ierusalimul. Aici, Iezechiel foloseşte din nou 
motive biblice, care ne trimit la originea sa preoţească. Ca pricină a înfrân-
gerii Ierusalimului sunt menţionate practicile cultice idolatre care contra-
vin adevăratei închinări datorate lui Dumnezeu. Plângerea ierusalimiteni-
lor, anume că Dumnezeu ar fi părăsit cetatea, ducându-i pe ei la adorare 
idolatră, nu este menţionată în mod explicit33. Prin vederea repetată a slavei 
divine în cadrul viziunilor, profetul a priceput că Însuşi Dumnezeu este ini-
ţiatorul judecării poporului său. Această acuză a ierusalimiteanilor, cum că 
Dumnezeu ar fi părăsit cetatea este absurdă. Nu prin absenţa lui Dumnezeu 
se motivează starea deplorabilă care domina în Ierusalim. Mai mult decât 
atât, dacă Dumnezeu ar fi fost într-adevăr absent, aceasta ar fi dus la dispa-
riţia definitivă a vieţii din această cetate. Pedeapsa care va veni, va aduce cu 
sine nu numai o înrăutăţire a condiţiilor de trai, ci ar putea însemna chiar 
sfârşitul Ierusalimului.
3. Slava Domnului în cadrul vedeniei focului şi heruvimi-
lor (Iz 10)
BHS   !b,a,äK. ~ybiêrUK.h; varoå-l[; ‘rv,a] ‘[:yqi’r”h’-la, hNEÜhiw> ha,ªr>a,w” 
`~h,(yle[] ha’Þr>nI aSe_Ki tWmåD> haeÞr>m;K. ryPiês;
 tAn“yBe-la, •aBo rm,aYO³w: ~yDIªB;h; vbuäl. Ÿvyaiäh’-la, rm,aYO÷w: 2
 tAnæyBemi ‘vae-ylex]g:) ^yn<Üp.x’ aLe’m;W bWrªK.l; tx;T;ä-la, lG:÷l.G:l;
`yn”)y[el. aboßY”w: ry[i_h’-l[; qroßz>W ~ybiêrUK.l;
 aleêm’ !n”å[‘h,w> vyai_h’ AaåboB. tyIB:ßl; !ymiîymi ~ydI²m.[o) ~ybiªrUK.h;w> 3
`tymi(ynIP.h; rcEßx’h,-ta,
 aleÛM’YIw: tyIB”+h; !T:åp.mi l[;Þ bWrêK.h; l[;äme ‘hw”hy>-dAbK. ~r’Y”Üw: 4
`hw”)hy> dAbïK. Hg:nOà-ta, ha’êl.m’( ‘rcex’h,(w> !n”ë[‘h,ä-ta, ‘tyIB;’h;
32  W. ZIMMERLI, Ezechiel, p. 210.
33  Vezi Othmar KEEL, Jahwe-Visionen und Siegelkunst: Eine neue Deutung der Majestatsschilderungen 
in Jes, Ez 1 und 10 und Sach 4, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1984-85, p. 145.
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„Privind eu atunci, am văzut pe bolta, care era deasupra cape-
telor heruvimilor, ceva asemănător la înfăţişare cu un tron de 
rege, ca piatra de safir. Şi a zis Domnul către omul cel îmbrăcat 
în haina de în: „Intră între roţile cele de sub heruvimi şi umple-
ţi pumnii de cărbuni aprinşi, pe care-i vei lua dintre heruvimi, 
şi-i aruncă asupra cetăţii!” Şi el a intrat acolo înaintea ochilor 
mei; Şi când a intrat omul acela, heruvimii stăteau în partea 
dreaptă a casei şi un nor umplea curtea cea dinăuntru. Atunci 
s-a ridicat slava Domnului de pe heruvimi spre pragul templu-
lui şi templul s-a umplut de nori, iar curtea s-a umplut de stră-
lucirea slavei Domnului.” (Iz 10,1-4)
Capitolul 10 din cartea profetului Iezechiel conţine multe cuvinte, fraze 
şi idei paralele cu viziunea slavei lui Dumnezeu din capitolul 1 şi câteva pasaje 
paralele cu capitolul 8. Capitolul 10 este o prelungire a temei de îndepărtare 
de Dumnezeu introdusă din Iz 9,3. De asemenea, în acest capitol se sublini-
ază rolul heruvimilor în transportarea şi acompanierea slavei lui Dumnezeu34. 
În Iezechiel 10,4 este menţionată din nou slava dumnezeiască. Acolo, 
profetul descrie faptul că vede slava şi că figura omenească era legată de slavă. 
Apoi, s-a dat unui slujitor nevinovat (omul cel îmbrăcat în veşmânt de in) 
misiunea de a aduce cărbuni aprinşi dinlăuntrul templului. Aici, cele patru 
fiinţe, care în capitolul 1 nu au putut fi identificate, sunt numite heruvimi 
(v. 1). Că aceste fiinţe sunt identice cu cele privite anterior este foarte clar şi 
semnificativ. În versetul 4 se face clar o separaţie între heruvimi şi  kavod: 
„Atunci s-a ridicat slava Domnului de pe heruvimi spre pragul templului şi 
templul s-a umplut de nori şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei divine.
4. Revenirea slavei Domnului în templu (Iz 43 şi 44)
BHS `~ydI(Q’h; %r<D<î hn<ßPo rv<ïa] r[;v;§ r[;V’_h;-la, ynIkEßliAYw:  
 AlªAqw> ~ydI_Q’h; %r<D<ämi aB’Þ laeêr”f.yI yheäl{a/ ‘dAbK. hNE©hiw> 2
`Ad*boK.mi hr”yaiîhe #r<a’Þh’w> ~yBiêr: ~yIm:å ‘lAqK.
 ‘yaiboB. ‘ytiyai’r”-rv,a] ha,Ûr>M;K; ytiyaiªr” rv<åa] ha,ør>M;h; hae’r>m;k.W 3
 ytiyaiÞr” rv<ïa] ha,§r>M;K; tAa§r>m;W ry[iêh’-ta, txeäv;l.
`yn”)P’-la, lPoßa,w” rb”+K.-rh;n>-la,
 %r<D<î wyn”ßP’ rv<ïa] r[;v;ê %r<D<ä tyIB”+h;-la, aB’ä hw”ßhy> dAbïk.W 4
`~ydI(Q’h;
 aleîm’ hNE±hiw> ymi_ynIP.h; rcEßx’h,(-la, ynIae§ybiT.w: x:Wrê ynIaEåF’Tiw: 5
tyIB”)h; hw”ßhy>-dAbk. 
34  L. COOPER, Ezekiel, p. 129.
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„Apoi m-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Şi iată 
slava Dumnezeului lui Israel venea dinspre răsărit; glasul 
Lui era ca glasul de ape multe şi pământul strălucea de 
slava Lui. Vedenia aceasta era ca aceea pe care o văzusem 
mai înainte, tocmai ca aceea pe care o văzusem când 
am venit să vestesc pieirea cetăţii; vedenia aceasta era 
asemenea vedeniei pe care o văzusem la râul Chebar. 
Atunci am căzut cu faţa la pământ. Şi slava Domnului a 
intrat în templu pe poarta care este cu faţa spre răsărit. Şi 
m-a ridicat Duhul şi m-a dus în curtea cea dinăuntru şi 
iată slava Domnului umplea tot templul.” (Iz 43,1-5)
BHS   aWhßw> ~ydI_q’ hn<ßPoh; !Acêyxih;( ‘vD”q.Mih; r[;v;Û %r<D<ä ytiªao bv,Y”åw:  
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„Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a tem-
plului, spre răsărit, şi aceasta era închisă. Şi mi-a zis Domnul: 
„Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om 
nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat 
pe ea. De aceea va fi închisă. Cit priveşte pe rege, el se va aşeza 
acolo, ca să mănânce pâine înaintea Domnului; pe calea porţii 
va intra şi pe aceeaşi cale va ieşi”. După aceea m-a dus pe calea 
porţii de la miazănoapte, în faţa templului, şi am privit, şi iată 
slava Domnului umplea templul Domnului, şi am căzut cu faţa 
la pământ.” (Iz 44,1-4)
Faptul că slava divină s-a aşezat în apropierea oraşului, dă o scân-
teie de speranţă ierusalimitenilor, îndreptăţindu-i să creadă într-o reve-
nire la viaţă după pedepsirea cetăţii. Această speranţă este însă puţin con-
turată în prima parte a cărţii profetului Iezechiel. Abia după ce se comu-
nică clar căderea Ierusalimului (Iz 33,21u) restaurarea cetăţii pătrunde în 
mesajul profetic al cărţii. În cadrul acestor texte, care anticipează soarta 
Ierusalimului de după ispăşirea pedepsei, se menţionează slava divină. 
Această slavă este amintită în acest sens de trei ori şi anume la: Iezechiel 
39,21u ; 43,1-12 şi 44,4.
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Textul Iezechiel 43,1-12 este legat prin felurite referinţe de Iezechiel 1-11. 
În versetul 2, slava divină vine dinspre Răsărit la Ierusalim. Acest aspect e 
în deplin acord cu Iezechiel 11, 22u.  În versetul 3 slava divină este identifi-
cată cu cele văzute la Iezechiel 1 şi Iezechiel 8-11. Versetul 5 relatează des-
pre o nouă umplere a templului cu slavă, eveniment care este înfăţişat şi la 
Iezechiel 10,4. Odată cu misiunea descrisă în versetul 11 şi anume aceea de 
a schiţa planul recunoaşterii vinei de către întregul popor, acest ciclu al rela-
tărilor legate de kavod se încheie. Poporul va privi noul templu, vestindu-i-
se totodată prezenţa dumnezeiască. Prin conexiunile la prima parte a cărţii 
Iezechiel, viziunea templului se leagă strâns de întregul mesaj al proorocului35.
Odată cu sălăşluirea slavei dumnezeieşti în sanctuarul cel nou de la 
Ierusalim s-a încheiat înfăţişarea noului templu36. Ca şi în Ieşire 40,34u ter-
menul are rolul de a descrie prezenţa dumnezeiască în acest spaţiu sacru şi 
de face văzută această prezenţă celor ce stăteau afară. Prin faptul că întoar-
cerea slavei divine în sanctuar spaţiu este legată de o anumită condiţie, vizi-
unea rămâne deschisă din punct de vedere temporal. Timpul exact al recon-
struirii şi înzestrării templului nu este menţionat aici. Prin intermediul aces-
tei viziuni, profetului i se transmite doar cum va arăta viitorul naţiunii sale. 
Recunoaşterea vinei din partea poporului ales şi ispăşirea fărădelegilor din 
perioada anteexilică sunt considerate condiţii necesare de îndeplinit pen-
tru sălăşluirea lui Dumnezeu în templu. Întoarcerea slavei dumnezeieşti dă 
de înţeles că Israelul şi-a înţeles greşeala şi şi-a ispăşit-o mărturisindu-L pe 
Yahwe ca Dumnezeu al poporului ales. Odată cu înţelegerea fărădelegii şi 
cu schimbarea de comportament petrecută în perioada post-exilică, potri-
vit mesajului transmis de cartea Iezechiel, poporul Israel  putea să trăiască 
prezenţa lui Dumnezeu. Toate aceste prelucrări redacţionale legate de rân-
duielile templului, ne arată că un scriitor ulterior a descris prezenţa divină 
prin umplerea templului de slava divină.
Aceasta corespunde formulelor de sălăşluire de la Ieşire 40,34 u; 3 Regi 
8,11;  2 Regi 7,1-2. Prezenţa slavei dumnezeieşti este despărţită de locul de 
sălăşluire a lui Dumnezeu. Prin folosirea formulei, rânduiala templului este 
legată de întoarcerea lui Dumnezeu în sanctuarul Său. Prezenţa divină îi 
obliga pe israeliţi să respecte rânduiala, deoarece Dumnezeu va sancţiona 
orice încălcare a rânduielilor printr-o nouă pedeapsă.  Preluarea motivului 
de la Iezechiel 30,21u ne conduce la două idei bazate pe textele citate (Iz 
38u)37. Judecata dumnezeiască este la Iezechiel 39,21u înfăţişată ca dăruire 
a slavei divine între neamuri. Dumnezeu Yahwe îşi dovedeşte puterea, prin 
faptul că pedepseşte popoarele.  În sensul din Iezechiel 39,6u, lucrarea lui 
35  P. DE VRIES, The Kabod of YHWH..., p. 58.
36  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 279.
37  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 283.
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Dumnezeu nu se limitează doar la neamuri, la neamurile care pătrundeau 
cu Gog în Israel, şi priveşte toate popoarele. 
Slava divină se arată aşadar în judecata şi în vestirile despre condamna-
rea iminentă. Yahwe Dumnezeu se face în acest mod cunoscut pretutindeni în 
lume. În versetele 21-23 se răspândeşte ideea că suveranitatea lui Dumnezeu 
nu putea fi pusă la îndoială, nici sub semnul întrebării, nici în cadrul popo-
rului Său, nici în cadrul neamurilor, celorlalte naţiuni38. Pedepsirea duşma-
nilor, şi totodată cruţarea lui Israel, va duce la recunoaşterea lui Dumnezeu 
în Israel, lucru care trebuia să se întâmple în mod firesc în aceste circum-
stanţe. Slava Sa nu s-a arătat doar ca manifestare a prezenţei dumnezeieşti, 
precum observăm în Iezechiel 1-3 şi Iezechiel 8-11, ci în judecarea tuturor 
popoarelor. Lovind cel mai puternic duşman pământesc, Yahwe Dumnezeu 
Îşi dovedeşte puterea, Această putere va fi recunoscută de toate popoarele.
Concluzii
În cartea Iezechiel, slava lui Dumnezeu este înfăţişată ca prezenţă a 
Acestuia, a Celui Care – de fapt – intră în contact cu profetul. În viziunile 
lui Iezechiel, acesta a fost îndemnat de Dumnezeu să-i înştiinţeze pe israe-
liţii exilaţi de iminenta cădere a Ierusalimului39. În primele capitole (1-3) în 
cadrul unei prime viziuni, Iezechiel este pregătit pentru această misiune. În 
prima sa viziune, (Iz 1-3) profetul Iezechiel a recunoscut că a intrat în con-
tact cu slava divină. În capitolul 1, privirea profetului  ajunge în sfera dum-
nezeiască şi începe să descrie acest univers tainic, dominat de motive legate 
de vederea lui Yahwe Dumnezeu. Treptat, profetul a devenit din ce în ce 
mai conştient, de faptul că vede slava dumnezeiască. În capitolul 2 se pre-
cizează şi pricina acestei vederi şi anume: Iezechiel trebuie să devină pro-
fetul lui Israel, care să-şi conducă poporul la recunoaşterea lui Dumnezeu40.
În cea de-a doua viziune din cartea Iezechiel (cap. 8-11) profetul este 
lămurit de ce şi cum va fi distrus Ierusalimul de către Dumnezeu în anii 
următori. Nimicirea cetăţii şi uciderea ierusalimitenilor este înfăţişată prin 
motivele literar-biblice ale unei purificări cultice. Nimicirea Ierusalimului 
corespunde acuzei aduse de Dumnezeu şi anume că în cetate s-au săvârşit 
ritualuri cultice idolatre, impurificându-se templul. Într-adevăr, ierusalimi-
tenii au practicat astfel de ritualuri, deoarece odată ajunşi în robie, credeau 
că Dumnezeu ar fi părăsit cetatea. Aceste ritualuri idolatre L-au determi-
38  Karl-Friedrich POHLMANN, Das Buch des Propheten Hesekiel (ATD 22), Vandenhoeck & Ruprecht, 
Gottingen, 1996, p. 516.
39  T. WAGNER, Gottes Herrlichkeit..., p. 284.
40  Bernard STEIN, Der Begriff Kebod Jahwe und seine Bedeutung für die alttestamentliche 
Gotteserkenntnis, Heinr. & J. Lechte, Emsdetten, 1939, p. 285.
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nat pe Yahwe Dumnezeu să părăsească cetatea spurcată. Înainte însă, El va 
nimici spurcăciunea din Ierusalim. El va distruge templul şi cetatea, iar pe 
locuitori îi va ucide sau înrobi. În această prezentare vizionară, Ierusalimul 
şi Iudeea vor deveni ţinuturi lipsite de viaţă şi depopulate41. Această primă 
succesiune de relatări vizionare din cartea Iezechiel cuprinde capitolele 1-33 
descriind vina ierusalimitenilor şi iminenta distrugere a cetăţii. În acest 
context, slava divină înfăţişează prezenţa văzută a lui Dumnezeu. Profetul 
vede slava dumnezeiască (1,26) şi apoi o reîntâlneşte (Iz 3,23; 8,4). Slava 
divină este forma în care Dumnezeu Se revelează profetului în cadrul vizi-
unilor pentru a fi recunoscut. 
În cea de-a doua parte a cărţii, slava divină apare din nou. La Iezechiel 
38u s-a folosit un motiv care iniţial părea cu totul neobişnuit pentru această 
carte profetică. În „pericopa Gog”, slava divină este înfăţişată şi înţeleasă 
ca o dovadă a tăriei lui Dumnezeu Care are puterea de a judeca şi pedepsi 
popoarele. Folosindu-se verbul kvd în forma hifil, la Iezechiel 39,13-21u se 
prezintă pedeapsa dată de Dumnezeu duşmanilor şi care ia forma văzută 
a slavei divine. 
În Iezechiel 43,1-12  adică în finalul viziunii din templu (cuprinsă în cap. 
40-48) slava divină este descrisă din nou într-un mod asemănător cu cel 
din fragmentul Iezechiel 1-1142. Slava dumnezeiască vine dinspre Răsărit şi 
pătrunde în sanctuarul cel reconstruit şi instaurează în acest fel prezenţa de 
durată a lui Dumnezeu în templu, sălăşluirea divină43. La Isaia 66,1-4 respectiv 
3 Regi 8,27-32, prezenţa lui Dumnezeu este înţeleasă ca stăpânire cerească 
(tron în ceruri). Odată cu întoarcerea slavei divine, această sferă a tronului 
ceresc este prezentă în templul ierusalimitean. La Iezechiel 1-3 şi Iezechiel 
8-11 slava divină este înfăţişată ca formă vizibilă a prezenţei dumnezeieşti. 
Din punct de vedere temporal, întoarcerea lui Yahwe Dumnezeu în templu 
nu este precizată, ea fiind legată de recunoaşterea greşelii de către exilaţi. 
Această concepţie se potriveşte în mod deplin cu laboriosul proces de 
recunoaştere a lui Dumnezeu înfăţişat de cartea Iezechiel. Ţelul urmărit de 
profeţia lui Iezechiel este acela că poporul să-şi înţeleagă vina şi astfel să 
ajungă la recunoşterea Dumnezeului lui Israel. Acest aspect este reliefat şi 
în adausul de la Iezechiel 44,4. Rânduielile templului, reglementările cultice 
sunt introduse (redacţional) de vederea templului plin de slava divină kvd. 
Aceasta ne arată că reconstruirea şi înzestrarea templului a fost impusă de 
necesitatea de a se evita o impurificare a sanctuarului şi a poporului prin 
false practici rituale. Astfel, cartea Iezechiel subliniază responsabilitatea 
41  P. DE VRIES, The Kabod of YHWH..., p. 77.
42  B. STEIN, Der Begriff Kābôd Jahwe, p. 72.
43  Martin METZGER,  „Schöpfung, Thron und Heiligtum: Beiträge zur Theologie des Alten Testaments”, 
în: Biblisch Theologische Studien, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2003, p. 29.
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oamenilor, care trebuie să trăiască precum un popor curat, urmând îndem-
nurile divine şi avându-L mereu pe Dumnezeu în mijlocul său. Acest lucru 
era necesar, iar la Iezechiel cap. 43 s-a înfăţişat extinderea „sfintei sfinte-
lor” pe toată colina templului, în aşa fel încât toată cetatea să fie conside-
rată ca ceva sfânt. Procesul de recunoaştere descris de cartea Iezechiel se 
încheie odată cu această perspectivă asupra noului templu, şi odată cu înşti-
inţarea că slava divină se va întoarce şi se va sălăşlui pe Sion, dacă poporul 
îşi va conştientiza păcatul.
